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Señores miembros del Jurado: 
Le presento ante ustedes la Tesis titulada “Impuesto al patrimonio vehicular y la 
tutela del derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado en el Callao en el 
año 2016-II”, con la finalidad de renovar el parque automotor de nuestro país con el 
objetivo de poder gozar de un ambiente equilibrado y adecuado, existiendo 
dinamismo económico al aumentar de forma progresiva el impuesto al patrimonio 
vehicular y en cumplimiento del reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
César Vallejo para obtener el Título Profesional de Abogado.   
 
Preciso que cumpliendo con el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
César Vallejo, la tesis se ha organizado de la siguiente manera: En el primer capítulo, 
denominado Introducción, se consigna la aproximación temática, trabajos previos o 
antecedentes, teorías relacionadas o marco teórico y la formulación del problema, 
estableciendo en éste último el problema de investigación, los objetivos y los 
supuestos jurídicos. En el segundo capítulo, se aborda el Método empleado, en el 
que se sustenta el porqué de esta investigación se ha realizado bajo el enfoque 
cualitativo, con un tipo de estudio orientado al cambio y toma de decisiones a la luz 
del diseño de investigación de Teoría Fundamentada. Acto seguido, en el tercer 
capítulo, se detallan los resultados obtenidos que permitirá arribar a las conclusiones 
(capítulo quinto) y recomendaciones (capítulo sexto), todo ello con los respaldos 
bibliográficos (capítulo séptimo) y de las evidencias contenidas en el anexo del 
presente trabajo de investigación. 
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La investigación en custodia es un estudio al impuesto al patrimonio vehicular que 
comparamos con el derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado en 
donde hemos se verifica que existe una sobrepoblación de vehículos dentro de 
nuestro país, por lo que se ha delimitado la investigación a la Provincia 
Constitucional del Callao. La viabilidad de los cambio se verifica con las realidades 
comparadas que se encuentran tratando de solucionar esta problemática, con otras 
investigaciones que hallan un problema ambiental el humo que emiten los vehículos, 
con los datos aproximados de la cantidad de vehículos dentro de nuestro territorio 
nacional y con las entrevistas que se realizó a expertos del tema de transporte. Por 
ello, dentro de las conclusiones se ha obtenido que debe existir una modificación en 
la regulación del impuesto al patrimonio vehicular.  
  














The investigation in custody is a study to the tax to the vehicular patrimony that we 
compare with the right to enjoy a balanced and adequate environment where we have 
verified that there is an overpopulation of vehicles within our country, reason why the 
investigation has been delimited to The Constitutional Province of Callao. The 
feasibility of the changes is verified by the comparative realities that are trying to 
solve this problem, with other investigations that find an environmental problem the 
smoke emitted by the vehicles, with the approximate data of the number of vehicles 
within our national territory and With the interviews that were made to experts of the 
subject of transport. Therefore, within the conclusions it has been obtained that there 
must be a modification in the regulation of the vehicle heritage tax. 
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